




















































Headline Sokongan seimbang, sukar tentukan siapa MB Kedah
MediaTitle Sinar Harian
Date 26 Jan 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 120 cm²
AdValue RM 1,034 PR Value RM 3,102
